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要旨
子宮体部悪性腫傷として非常に稀な内膜間質細胞肉腫(以下ESSと略す)の 2症例(症例 1; 64才・症例 2; 46才)


















行されたendometrialsmear testにでも、 class1. 
H9. 2. 1 endometrial smearにて classID. 




H9. 3. 3 Radical hysterectomy施行
(骨盤内・大動脈周囲リンパ部郭清)
H9. 5. 14 dischargeとなる。
血液 ・血液生化学 (2/14)特記すべき異常なし
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腫虜マーカー CEA 2.7 CA19-9 52.4↑ 

























果見られない (図 5)0T 2強調画像にて子宮内腔に
充満する著明な高信号として見られる(図的。
Komatushima R巴dCross Hospital Medical Journal 
病理組織診 CH9，3， 12) 

















H8， 3， 14 USGにてuterinemyoma指摘され、
smear testにてclassI。以後、 followup。





H9， 7， 11Vaginal hysterectomy施行。
術前診断では uterinemyomaであったが、手術標
本にて endometrialstromal sarcomaと診断され、
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いによる分類では polypoidtype， endolymphatic 
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Komatushima Red Cross Hospital Medical Journal 
Two Cases of Endometrial Stromal Sarcoma which were 
Difficult to Differentiate from Hγsteromyoma 
Hirohito MORI， Seiji KAMEI， Norio OONISHI， Ryozou SHlRONO 
Division of Radiology， Komatushima Red Cross Hospital 
We encountered two patients (Case 1， 64 years old; Case 2， 46 years old) with endometrial stromal 
sarcoma (ESS) which is a very rare malignant tumor of the uterus. Here， the two cases are reported 
with imaging (US， CT， MRI) and histologic findings. Case 1 is a patient consulted us because of 
irregular genital bleeding and the preoperative diagnosis of ESS was obtained by endometrial curettage. 
Case 2 is a patient who consulted the Department of Gynecology because irregular genital bleeding 
occurred while being treated for anemia. Preoperative diagnosis was made as hysteromyoma and 
surgery was performed. The surgical specimen revealed ESS and thus， surgery was performed again. 
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